



















































































































ᖹᡂ 22ᖺᗘ ྠᕥ 
ᖹᡂ 22ᖺ 04᭶ 01᪥ 
ᖹᡂ 23ᖺ 03᭶ 31᪥ 





























⥲఍♫ᩘ㸦ἲேᩘ㸧 2,580,354♫ 2,570,490♫ 2,525,984♫ 2,585,732♫ 
㈨ᮏ㔠 5൨෇㉸ࡢ఍♫ᩘ 8,297♫ 7,514♫ 7,141♫ 6,881♫ 
㈨ᮏ㔠 5൨෇ࡢ఍♫ᩘ W W 8 W W 
ቑ㈨࡟ࡼࡾࠊヱᙜᮇ࡟㈨ᮏ㔠ࡀ 
5൨෇௨ୖ࡜࡞ࡗࡓ఍♫ᩘ 
X X X X 
㈨ᮏ㔠 5൨෇ᮍ‶࡛࠶ࡿࡀࠊ 
㈇മ⥲㢠ࡀ 200൨෇㉸ࡢ఍♫ᩘ 
Y Y Y Y 
ヱᙜᮇ୰࡟㈇മ⥲㢠ࡀ 
200൨෇௨ୖ࡜࡞ࡗࡓ఍♫ᩘ 
Z Z Z Z 
ྜィձ 8,297+W-X+Y-Z 7,514+W-X+Y-Z 7,141+W-X+Y-Z 6,881+W-X+Y-Z 
  
බㄆ఍ィኈ༠఍ ఍♫᝟ሗ ఍♫ἲ┘ᰝ῭ᩘ 
㸦఍ィ┘ᰝࢪ࣮ࣕࢼࣝᥖ㍕グ஦㸧 
5,559♫ 5,589♫ 5,501♫ 5,555♫ 
ୖグࡢෆヂ 
㈨ᮏ㔠ᇶ‽ 㸦኱఍♫㸧㸿 4,302♫ 4,243♫ 4,116♫ ⌧᫬Ⅼᮍබ㛤 
㈇മ⥲㢠ᇶ‽㸦኱఍♫㸧㹀 627♫ 671♫ 693♫ ⌧᫬Ⅼᮍබ㛤 
ࡳ࡞ࡋ኱఍♫ 630♫ 675♫ 692♫ ⌧᫬Ⅼᮍබ㛤 

















 ㈨ᮏ㔠 5൨෇㉸ࡢ఍♫ᩘ 8,297♫ 
+ ㈨ᮏ㔠 5൨෇ࡢ఍♫ᩘ㸦኱఍♫ࡀ㈨ᮏ㔠 5൨෇௨ୖࡢⅭ㸧 W♫ 
㸫 ᖹᡂ 22ᖺᗘ୰࡟ቑ㈨࡟ࡼࡾࠊ㈨ᮏ㔠ࡀ 5൨෇௨ୖ࡜࡞ࡗࡓ఍♫ᩘ X♫ 
+ ㈨ᮏ㔠 5൨෇ᮍ‶࡛࠶ࡿࡀࠊ㈇മ⥲㢠ࡀ 200൨෇㉸ࡢ఍♫ᩘ Y♫ 
㸫 ᖹᡂ 22ᖺᗘ୰࡟㈇മ⥲㢠ࡀ 200൨෇௨ୖ࡜࡞ࡗࡓ఍♫ᩘ Z♫ 
ྜィձ ⌮ㄽୖࡢ఍ィ┘ᰝேࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸኱఍♫ࡢᩘ 8,297+W-X+Y-Z 
㸫 ┘ᰝᐇ᪋῭఍♫ᩘ㸦㈨ᮏ㔠ᇶ‽㸧 4,302♫ 




















































































































































































































































































ᅗ⾲ 7㸸ࠕබㄆ఍ィኈሗ㓘つ⛬ࠖ ᪥ᮏබㄆ఍ィኈ༠఍ ᖹᡂ 10ᖺ 7᭶ 6᪥ᨵゞ∧ ࡼࡾసᡂ 










⥲㈨⏘㢠 ሗ㓘㢠  ⿵ຓ⪅ࡓࡿබㄆ఍ィኈ 9୓ 1500෇௨ୖ 
1൨෇ᮍ‶ 320୓෇௨ୖ  ఍ィኈ⿵ 6୓ 500෇௨ୖ 
1൨෇௨ୖ 440୓෇௨ୖ  ࣭ᇳົ᪥ᩘ࡟ࡣࠊ఍ィ஦ົᡤ࡟࠾ࡅࡿᙜヱ஦ົฎ⌮᪥ᩘࢆྵࡴࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ 3൨෇௨ୖ 505୓෇௨ୖ  
5൨෇௨ୖ 630୓෇௨ୖ  ࣭ᇶᮏሗ㓘ࢆཷࡅ࡞࠸᫬ࡣࠊ5๭࠿ࡽ 10๭ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛ቑ㢠ࡍ
ࡿ஦ࡀฟ᮶ࡿࠋ 20൨෇௨ୖ 760୓෇௨ୖ  
50൨෇௨ୖ 920୓෇௨ୖ  
100൨෇௨ୖ 1,180୓෇௨ୖ  
300൨෇௨ୖ 1,490୓෇௨ୖ  
















































































































ճ ⨩๎㔠㢠ࡢపᗮࡉ ⨩๎㔠㢠ࡢⴭࡋ࠸ቑ㢠 ἲ௧ࡢᨵṇ ἲᚊᨵṇ
ࡢࡳ࡛࠶ࡾ
ẚ㍑ⓗᐜ᫆
մ
㈨㔠㈚௜ࡢ㝿ࡢ┘ᰝせ
௳ࡢᚭᗏ
㈨㔠㈚௜ࢆ⾜࠺⪅ࡀ௚࠿ࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪ࢆ㈈
※࡜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢ㈨㔠ᥦ౪⪅࡟ᑐࡍ
ࡿ⩏ົ࡜ࡋ࡚ࠊ㈨㔠㈚௜᫬ࡢៅ㔜࡞ᑂᰝ࡜ࠊ
⤒㐣☜ㄆ┠ⓗࡢ┘ᰝࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ
㖟⾜➼ 㖟⾜ഃࡢ
ᑐᛂ࠸࠿ࢇ࡛࠶
ࡿ࠿ࡽᐜ᫆
յ
Ⓨぢⓗ⤫ไ
ࡢ୙ഛ୙㊊
᝟ሗධᡭ࣭᦬Ⓨ᪉ἲࡢ
୙ഛ 
ᅜ⛯ᗇࢹ࣮ࢱࡢ฼⏝➼࡟ࡼࡾࠊ኱఍♫࡞ࡀ
ࡽᮍ┘ᰝࡢ఍♫ࢆ≉ᐃࡋࠊ㐣ᖺᗘࡢ⛉ᩱࡢ
ㄳồ࡜఍ィ┘ᰝேタ⨨ࡢಁ㐍
ᅜ⛯ᗇࢆྵࡴᅜഃ
බㄆ఍ィኈ༠఍
➼
ࢹ࣮ࢱࡣ
࠶ࡿࡢ࡛
ẚ㍑ⓗᐜ᫆
